Оценка основных показателей плодородия почв питомника Учалинского лесничества Республики Башкортостан by Фаткуллина, Г. М. & Луганский, В. Н.


Ⱦɚɥɟɟɪɚɫɫɱɢɬɚɥɢɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸɢɫɪɟɞɧɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɭɸɨɲɢɛɤɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣɩɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨɢɡɦɟɪɟɧɢɹɞɢɚɦɟɬɪɨɜɫɬɜɨɥɨɜɞɟɪɟ
ɜɶɟɜ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɥɚɡɟɪɧɵɯ ɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣ +DJORI ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɜɩɨɥɧɟ ɩɪɢ
ɟɦɥɟɦɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɨɲɢɛɤɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɪɟɞɧɟ
ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ±  ɚ ɨɛɳɚɹ ɨɲɢɛɤɚ ɩɨ  ɭɱɟɬɧɵɦ ɞɟɪɟɜɶɹɦ ɫɨ
ɫɬɚɜɥɹɟɬ
Ʌɚɡɟɪɧɵɟɭɤɚɡɚɬɟɥɢ+DJORIɦɨɝɭɬɭɫɩɟɲɧɨɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹɜɥɟɫɧɨɦɯɨ
ɡɹɣɫɬɜɟ Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ ɜɟɬɨɤ ɢ ɫɬɜɨɥɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɧɚ
ɪɚɡɧɵɯɜɵɫɨɬɚɯ



ɍȾɄ
ɆɚɝȽɆɎɚɬɤɭɥɥɢɧɚ
ɊɭɤȼɇɅɭɝɚɧɫɤɢɣ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 
ПИТОМНИКА УЧАЛИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ɍɱɚɥɢɧɫɤɨɟ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɪɚɫɩɨ
ɥɨɠɟɧɨ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɍɱɚɥɢɧɫɤɨɝɨ ɚɞɦɢ
ɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɇɚɡɚɩɚɞɟɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨɝɪɚɧɢɱɢɬɫɌɢɪɥɹɧɫɤɢɦɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨɦɧɚɸɝɨ
ɡɚɩɚɞɟɫȻɟɥɨɪɟɰɤɢɦɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨɦɧɚɸɝɟɫȺɛɡɟɥɢɥɨɜɫɤɢɦɥɟɫɧɢɱɟ
ɫɬɜɨɦɢɧɚɨɫɬɚɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢɫɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɶɸ
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɢɥɶɧɨɣ ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɟɥɶɟɮɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɨɜɜɟɪɲɢɧɤɨɬɥɨɜɢɧɫɤɥɨɧɨɜɪɚɡɧɨɣɜɵɫɨɬɵɢ
ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢȼɡɚɩɚɞɧɨɣɱɚɫɬɢɪɚɣɨɧɚɝɞɟɜɵɪɚɠɟɧɝɨɪɧɵɣɪɟɥɶɟɮɩɪɨɹɜ
ɥɹɟɬɫɹɜɵɫɨɬɧɚɹɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɩɨɹɫɧɨɫɬɶ
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɢɬɨɦɧɢɤɚ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɞɟɪɧɨɜɨɝɨ ɢ ɩɨɞɡɨɥɢ
ɫɬɨɝɨ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɫɟɪɵɟ ɥɟɫɧɵɟ
ɩɨɱɜɵ
ɉɨɱɜɵɩɢɬɨɦɧɢɤɚɢɦɟɸɬɯɨɪɨɲɟɟɩɥɨɞɨɪɨɞɢɟɈɞɧɚɤɨɨɧɨɩɨɞɜɟɪɠɟ
ɧɨ ɫɢɥɶɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɝɭɦɭɫɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɦɵɜɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜɨɞɧɨɝɨ
ɪɟɠɢɦɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢɯ ɜɵɧɨɫɨɦ ɩɪɢ ɜɵɤɨɩɤɟ ɩɨɫɚɞɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
Ɍɚɤɠɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɣ
ɯɜɨɣɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɜɨɟɝɨ ɨɬɩɚɞɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɞɡɨɥɢ
ɫɬɵɣɩɪɨɰɟɫɫɢɫɞɜɢɝɚɹɪɟɚɤɰɢɸɫɪɟɞɵɜɫɬɨɪɨɧɭɤɢɫɥɨɝɨɞɢɚɩɚɡɨɧɚ
ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɈɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɝɭɦɭɫɚɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶɩɨɦɟɬɨɞɭɂȼɌɸɪɢɧɚɜɦɨɞɢɮɢ
ɤɚɰɢɢ ȼɂ ɋɢɦɚɤɨɜɚ > @ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɮɨɫɮɨɪɚ
Ɋ2ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶɩɨɦɟɬɨɞɭȺɌɄɢɪɫɚɧɨɜɚɈɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨɤɚ
ɥɢɹɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶɩɨɦɟɬɨɞɭəȼɉɟɣɜɟ>@
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɚɝɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɱɜ ɩɢɬɨɦ
ɧɢɤɚɡɚɝɂɡɬɚɛɥɢɰɵɜɢɞɧɨɱɬɨɩɨɱɜɵɤɢɫɥɵɟɡɧɚɱɟɧɢɟɪɇ.&Oɜɚ
ɪɶɢɪɭɟɬ ɨɬ  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɞɨ  ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɋɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɚɜɧɹɟɬɫɹ  ɉɨɱɜɵ ɩɢɬɨɦɧɢɤɚ ɯɨɪɨɲɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ ɝɭɦɭɫɨɦ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɨɬɦɟɱɟɧɨɧɚɬɪɟɬɶɟɦɩɨɥɟ±ɚɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ
ɜɨɜɬɨɪɨɦ±ɋɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɪɚɜɧɹɟɬɫɹɇɚɢɛɨɥɶ
ɲɚɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɩɨɞɜɢɠɧɵɦɮɨɫɮɨɪɨɦɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɧɚɱɟɬɜɟɪɬɨɦɩɨ
ɥɟɩɢɬɨɦɧɢɤɚ±ɦɝɝɚɧɚɢɦɟɧɶɲɚɹɜɩɟɪɜɨɦɦɝɝɆɚɤ
ɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɮɨɪɦ ɤɚɥɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ
ɩɨɥɟ±ɦɝɝɚɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟɜɩɟɪɜɨɦɦɝɝɋɪɟɞɧɟɜɡɜɟ
ɲɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ±ɦɝɝ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɚɝɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɩɨɥɟɣɩɢɬɨɦɧɢɤɚɜɝ

ʋ ɉɥɨ Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ Ƚɭɦɭɫ Ɏɨɫɮɨɪ Ʉɚɥɢɣ ɪɇ
ɩɨ ɳɚɞɶ ɫɨɫɬɚɜ  Ɉɛɟɫɩɟ Ɋ2 Ɉɛɟɫɩɟ Ʉ2 Ɉɛɟɫɩɟ .&,
ɥɹ ɝɚ   ɱɟɧɧɨɫɬɶ ɦɝɝ ɱɟɧɧɨɫɬɶ ɦɝɝ ɱɟɧɧɨɫɬɶ 
         
  ɋɭɩɟɫɶ  ȼɵɫɨɤɚɹ  ɇɢɡɤɚɹ  ɋɪɟɞɧɹɹ 
  ɋɪɟɞɫɭɝɥɢɧɨɤ  ȼɵɫɨɤɚɹ  ɋɪɟɞɧɹɹ  ɋɪɟɞɧɹɹ 
  ɋɪɟɞɫɭɝɥɢɧɨɤ  ɋɪɟɞɧɹɹ  ɋɪɟɞɧɹɹ  ɋɪɟɞɧɹɹ 
  ɋɪɟɞɫɭɝɥɢɧɨɤ  ɉɨɜɵ
ɲɟɧɧɚɹ
 ɋɪɟɞɧɹɹ  ɉɨɜɵɲ 
ɋɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ       

Ɍɚɤɠɟɦɨɠɧɨɞɨɛɚɜɢɬɶɱɬɨɩɨɱɜɵɩɢɬɨɦɧɢɤɚɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵ
ɢɢɦɟɸɬɫɥɟɞɭɸɳɭɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɫɬɟɩɟɧɶɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɭɦɭɫɨɦɜɵɫɨ
ɤɚɹɱɬɨɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɜɵɫɨɤɢɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹɧɨɢɦɟɟɬɬɟɧɞɟɧɰɢɸ
ɤɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɨɛɦɟɧɧɨɝɨɤɚɥɢɹɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹɤɚɤɫɪɟɞɧɟɟɧɨ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɫɧɢɠɚɟɬɫɹɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨɮɨɫɮɨɪɚɨɱɟɧɶɧɢɡɤɨɟ
ɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹɉɨɱɜɵɢɦɟɸɬɤɢɫɥɭɸɫɪɟɞɭɢɷɬɨɬɩɨɤɚɡɚ
ɬɟɥɶɫɞɜɢɝɚɟɬɫɹɟɳɟɛɨɥɶɲɟɜɫɬɨɪɨɧɭɤɢɫɥɨɬɧɨɝɨɢɧɬɟɪɜɚɥɚɈɬɪɢɰɚɬɟɥɶ
ɧɵɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢɫɧɢɠɟɧɢɹɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹɜɵɫɬɭɩɚɸɬɜɵɫɨ
ɤɚɹɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶɩɨɱɜɧɢɡɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɮɨɫɮɨɪɚ ɚ ɬɚɤɠɟɬɟɧ
ɞɟɧɰɢɢɤɫɧɢɠɟɧɢɸɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɝɭɦɭɫɚɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢɤɚɥɢɟɦ
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɯɜɨɣɧɨɝɨ ɩɨɫɚɞɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɥɨɞɨɪɨ
ɞɢɟ ɩɨɱɜ ɩɢɬɨɦɧɢɤɚ ɞɟɝɪɚɞɢɪɭɟɬ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɞɡɨɥɢɫɬɨɝɨ ɩɪɨ
ɰɟɫɫɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


Библиографический список

 ȺɪɢɧɭɲɤɢɧɚȿȼɊɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭɚɧɚɥɢɡɭɩɨɱɜɆ
ɂɡɞɜɨɆȽɍɫ
 ɅɭɝɚɧɫɤɢɣȼɇȺɛɪɚɦɨɜɚɅɉ ȻɚɱɭɪɢɧɚȺȼɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚ
ɥɢɡɩɨɱɜɆɍȽɅɌɍ




ɍȾɄ
ɆɚɝȽɆɎɚɬɤɭɥɥɢɧɚ
ɊɭɤȼɇɅɭɝɚɧɫɤɢɣ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПИТОМНИКЕ 
УЧАЛИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

ȼɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣɫɬɚɬɶɟɞɚɧɧɨɝɨ ɫɛɨɪɧɢɤɚɧɚɦɢɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɱɬɨ ɫɭɳɟ
ɫɬɜɭɟɬɬɟɧɞɟɧɰɢɹɫɧɢɠɟɧɢɹɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹɩɨɱɜɩɢɬɨɦɧɢɤɚɍɱɚɥɢɧɫɤɨɝɨɥɟɫ
ɧɢɱɟɫɬɜɚɱɬɨɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɫɥɟɞɭɸɳɢɯɦɟɥɢɨ
ɪɚɬɢɜɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɚɧɢɟ
ɜɧɟɫɟɧɢɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯɭɞɨɛɪɟɧɢɣ
ɜɧɟɫɟɧɢɟɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯɭɞɨɛɪɟɧɢɣ
ȼɬɚɛɥɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨ
ɩɨɥɹɦɩɢɬɨɦɧɢɤɚ
Ⱦɥɹɢɡɦɟɧɟɧɢɹɪɟɚɤɰɢɢɩɨɱɜɵɜɫɬɨɪɨɧɭɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɣɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɢɡ
ɜɟɫɬɤɨɜɚɧɢɟɢɡɪɚɫɱɟɬɚɩɨɥɧɨɣɞɨɡɵɡɧɚɱɟɧɢɹɨɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ+ɝɢɞɪɨ
ɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɢɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬɫɩɪɚɜɨɱɧɵɟɬɚɛɥɢɰɵɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶɞɨɡɭɜɧɟɫɟɧɢɹɢɡɜɟɫɬɢɩɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸɪɇɢɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟ
ɫɤɨɦɭɫɨɫɬɚɜɭɩɨɱɜɂɡɜɟɫɬɤɨɜɚɧɢɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɩɪɨɜɟɫɬɢɧɚɩɨɥɹɯɢ
Ⱦɥɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɩɨɬɟɪɶ ɝɭɦɭɫɚ ɢ ɚɡɨɬɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɧɨɫɢɬɶ ɨɪɝɚɧɢɱɟ
ɫɤɢɟɭɞɨɛɪɟɧɢɹɜɜɢɞɟɬɨɪɮɨɤɨɦɩɨɫɬɨɜɤɨɬɨɪɵɟɹɜɥɹɸɬɫɹɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢɂɯɜɧɟɫɟɧɢɟɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹɧɚɩɨɥɹɯɌɚɤɠɟɫɰɟɥɶɸ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ Ɋ2 ɢɄ2ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɟ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɮɨɫɮɨɪɢɬɧɨɣ ɦɭɤɢ ɢ ɯɥɨɪɢɫɬɨɝɨ
ɤɚɥɢɹɂɯɜɧɟɫɟɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢɧɚɩɨɥɹɯ
ȼ ɬɚɛɥ  ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɦɟɪɨ
ɩɪɢɹɬɢɣ


ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
